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El 2003 ha estat declarat
l'Any Francesc de B. Moll,
i aquesta acció ha
provocat l'adhesió de
nombroses institucions i
organitzacions culturals
d'arreu del domini
lingüístic. LLENGUA I ÚS es
vol sumar a l'homenatge
amb aquest article de
Pilar Perea, especialista
en l'obra de Moll, en què
descriu la contribució de
Francesc de B. Moll als
estudis gramaticals, tant
de tipus sincrònic com de
tipus diacrònic.
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Són ben conegudes les facetes de Francesc
de B. Moll (Ciutadella 1903-Ciutat de
Mallorca 1991) com a lexicògraf i com
a edito r: d' una banda, dugué a terme la
redacció gairebé completa del Diccionari
català-valencià-balear (DCVB),el tresor lexi-
cogràfic més gran del català, qualifica t
sovin t com una obra de gegants; d'una
altra, com a «editor de combat», en parau-
les de]oaquim Mol às,' va crear un a infraes-
tructura, l'Editorial Moll, hereva de la pri-
merenca Impremta Mossèn Alcover,' que,
concebuda in icialment per edi tar el Diccio-
nari, promogué i tirà endavant un seguit
de col-leccíons - «Les Illes d'Or », «Raíxa»,
«Els Treballs i els Dies», per citar-ne algu-
nes- que con tribuïren a difondre i a con-
solidar la cultura cata lana en els anys més
obscurs del franquisme.
L'expressió «de combat» pot semblar que
té un caràcter bel-lígera nt si s'atribueix a
un home que, per als qui el conegueren,
tenia un caràcter afable, alegre, pacífic, dia-
logant, acollidor i contemporitzador; però
és prou encertada si s'aplica als esforços que
Moll-editor va haver de fer i a les lluites
que hagué d'e ntau lar per superar els obsta-
cles de tota mena que tan sovint l'aclapara-
ven: les penúries econòmiques, els probl e-
mes de censura o les dificultats pròpi es de
l'empresa edito rial. El complement esmen-
tat és apte igualment per posar de costat
Moll i el seu mentor, l'vhome de combat»
per excel- lèncía, Antoni M. Alcover.' El con-
tacte amb el promotor del DCVB, del qual
se sen tí sempre deutor, li facilità, a més del
desenvolupament dels esmentat s vessants
lexicogràfic i editorial, una formació sòlida
com a romanista, i un coneixement apro-
fundit de mo lts àmbits de la filologia i de
la lingü ística, com ara la fonètica, la dialec-
tologia i la història de la llengua. Només
cal resseguir les memòries de Mo1l 4per ado-
nar-se de la polivalència, de la tenacitat i de
la infati gabilitat d'aquest personatge que va
emprendre amb èxit una tasca de recupera-
ció i de foment del català.
L'obra científica de Fran cesc de B. Moll
és ingent des d'un pun t de vista quantita-
tiu i exce l-lent des d'un punt de vista qua-
litatiu. Abasta estud is de lingüística romà-
nica, en gene ral, i cata lana, en particular,
de lexicologia, de dialectologia, de gramà-
tica hi stòr ica i d'onomàstica. Destaquen , a
més, les edicions de texto s antics, els tre-
balls de tema lul-Iià i, des de la perspec-
tiva de pedagog, els manuals d'ensen ya-
ment de llengües. Del con jun t d'una obra
tan extensa voldria destacar les seves con-
tribucions als estudis gramaticals, tant de
tipus sinc rònic com de tipus diacrònic.
Moll fou un personatge precoç en molts
aspectes: als do tze anys va esdevenir un
llatinista «de pinyol vermell», com hauria
dit Antoni M. Alcover; als tretze va iniciar
les seves col-Iabo racíons als diari s menor-
quins El Iris i Monte-Toro, on de seguida es
va començar a perfilar una altra de les seves
facetes - la de polemis ta-; als disset es
va embrancar en la pràctica dels mètodes
d'enquesta dialectal , aco mpanyant Alcover
en l'eixida filològica de 1921 on recorregué
cin quanta-dues localitats de to t Catalunya
i del País Valencià per aplegar paraules
per al futur diccionari, experiència qu e li
fou molt útil per dur a term e uns anys
més tard les enquestes per a l'Atlas lin-
giiístico de la península Ibérica (1934-1935 i
1947-1952) i pe r a l'Atlmlte tinguistico medi-
terraneo (1966-1970); i el 1931, quan tenia
vin t-i-vuit anys, féu una prim era proposta
d'ortografia que s'aproximava a la qu e va
promulgar l' Instit ut d'Estudis Catalans. '
i qu e Moll aplica ria al DCVB. L'objectiu
era, d'una banda, guan yar l'acceptació dels
futurs compradors del Diccionari, i d 'una
altra, vèncer les dissensions qu e s'havien
gene rat entre Alcover i Fabra arran del
tem a de les Normes:"
Moll, mit jança nt l'opuscle de vuitanta-
vuit pàgin es Ortografia mallorquina segons
les normes de l'Institut, del qual es feren du es
edicions, aconseguí, amb el consen time nt
d'Alcover, modernitzar la grafia del Diccio-
nari català-valencià-balear, qu e féu efectiva
a partir del volum segon. ' Aquesta actua-
ció sobre el DCVB va permetre també de
difondre, des de l'àmbit insular, les normes
de l'Institut d'Estudis Catalans, de manera
que contr ibuí a elaborar un model de llen -
gua que, en primer lloc, no s'allunyava
excessivament de la tradició balear, tan t
oral com escrita, i que, en segon lloc, coin-
cidia amb un model unitari, que reflectia
el qu e tant per a Alcover com per a Moll
era una realit at ina pe l-lab le: la unitat de la
llen gua catalana .
El 1933, Moll rep reng ué l'edició del
Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana
(BOLC), la revista qu e el cano nge mana-
corí havia fundat el 1900 per divulgar els
avenços de l'a nomenada Obra del diccio-
nari, promoguda arran de la publicació
de la Lletra de convit, i per posar en
contacte els múlt iples col-laboradors qu e
hi participaven . Un any després de la
mort d 'Alcover, doncs, el seu deixeble res-
suscità aquesta revista, la publicació de la
qual s' havia interromput el 1926, en un
moment d'hores baixes pel qu e fa a la vida
professional del canonge de Man acor i de
declivi pel que fa a la seva salut.
En la represa del Bolletí, Moll va aplicar,
per bé que amb me nys extensió, les direc-
trius que Alcover havia determinat en la
primera època de la revista, però hi intro-
du í eleme nts forma tius, atès que desitjava
qu e fos un a publicació bàsicam en t orienta-
dora ; «per això dedicarem bon a part de les
seves pàgines a lliçons divulgad ores de gra-
màtica, a articles d'inves tigació sobre pro-
blem es lingüístics, a pub licació de docu -
ments d'ar xiu apro fitables per l'història de
l' idioma, i a contesta r en una secció espe-
cial a les consultes que els nostres lectors
ens facin sobre punts relacio na ts amb el
nostre matern llen guatge» (BOLC XV, 54).
Amb una clara voluntat pedagògica, la pri-
mera obra grama tica l de Moll, les Lliçons
elementals de gramàtica catalana, va apa-
rèixer, el 1933 i el 1934, en deu lliura-
ments, en els toms XV i XVI del BOLC
(tom XV, 49-5 1; 81-89; 97-105; 134-136;
151-156; 177-181; tom XVI, 1934; 17-25,
58-63; 86-102; 113-117; 143-147).
Les 'Lliçons elementals' i altres obres
preliminars
Des del punt de vista dels continguts, les
Lliçons elementals repassen els àmbits de la
lingüística relacion ats amb la fonètica i la
morfologia . Prèviam ent, un aparta t gen e-
ral delimita de ma ner a mo lt succinta el
territori que comprèn el domin i lingüístic
català, planteja la qü estió del no m de llen -
gua cata lana , fa la diferen ciació entre llen-
gua i dialecte, en umera i descriu els dia-
lectes qu e integren el català, i hi aplica la
mateixa parti ció dia lecta l que Alcover va
definir en les pàgin es del DCVB (cf . lntro-
du cció, p. XV[-XXI) i en La flexió verbal en
els dialectes catalans - desen volupa a con-
tinuació els conceptes de llengua literària
i de gramà tica catalana, els quals estan
estreta ment interrelacionats, i finalmen t
explica les parts en qu è es dividei x aquesta
disciplina.
Pel que fa a aspectes ortogràfics, Moll, a
les Lliçons, tot i que no els tracta explíci-
tament, pren en con sideració no sols les
directriu s de l'Institut, sinó també, apor-
tant-hi una visió integradora, les especifici-
tat s de les diferents varietats dialectals. [ així
indica: «En les presents Lliçons no inclou-
rem l'Ortografia, que ja tenim exposada en
el no stre llibret Ortografia mallorquina ade-
quada al llenguatge de totes les Balears, i qu e
pel que es refereix al català continental pot
estudiar-se en el Diccionari ortogràfic de l'Ins-
titut d' Estudis Catalans i pel que fa al valen-
cià en l'opuscle La llengua valenciana d'En
Lluís Revest i Corzo » (BOLC XV, 54-SS).
L'interès que Moll va mostrar per l'ortogra-
fia, encara en vida d 'Alcover, amb l'opuscle
Ortografia mallorquina segons les nannes de
I'lnstitut, es torna a manifestar, el 1963, amb
l'edició del Promptuari d'ortografia per a ús
dels escriptors baleàrics/ del qual es publicà
un a segona edició el 1978.
Aquestes Lliçons elementals de gramàtica
catalana, en el marc del Bolletí, i amb la
mateixa finalitat formativa, es complemen-
ten am b les anomenades Consultes de llen-
guatge," on Moll responia les preguntes que,
sobre temes gramaticals, com ara l'ú s del
mot manca com a substantiu o de les prepo-
sicions a, en i an en mallorquí, entre altres,
li adreçaven els lectors . En el tom XVII
del Bolletí les Consultes de Moll alternen
amb un es altre s Consultes que apareixen
sota l'epígraf d'«Oficina Romàni ca. Secció
de Llengua i Literatura», i que eren signades
per Josep Calveras, Es tracta d'una selecció
de preguntes que segueixen el model ofert
pel llibre Consultesde llenguatge" del mateix
autor. En el volum XVIll, el darrer que es
va publicar abans de la guerra civil, l'únic
article de Calveras adopta aqu esta denomi-
nació. D'alesho res ençà i fins a la interrup-
ció del Bolletí, Moll no hi publica cap escrit
d'aquestes característiques.
Les lliçons de gramàtica catalana publica-
des en el Bolletí esdevingueren , amb certs
retocs i ampliacions, els Rudiments de gra-
màticapreceptivapera ús dels escriptorsbale à-
rics," un volum de 216 pàgines, rigorós i
amè. És, en definitiva, una síntesi introduc-
tòria a l'estudi de la llengua catalana, que
veié la llum el 1937, i que es complemen-
tava am b un llibre d'exercicis de setan ta-
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cinc pàgines, les Claus dels exercicis de la gra-
màticapreceptiva i del'ortografia mallorquina,
que s'edità aquell mateix any.
Moltes dècades més tard, el 1962, Moll
edità un altre volum de tema gramatical,
que no deixa de ser una reedició amb
ampliacions de l'obra anterior, per bé que
experimenta una matisació en el títol: la
substitució de preceptiva per normativa. Es
tracta dels Rudiments de gramàtica norma-
tiva per a ús dels escriptors baleàrics," divi-
dits en tren ta-quatre lliçon s. Els objectius
d'aquesta obra, que és, en paraules de Moll,
un «resum de les nocions més elementals
i necessàries per a aprendre d'escriure cor-
rectamen t ellpla-com diuen a Menorca-,
que vol dir escriure en la llengua nativa i
autòctona d'aquestes illes», és aconseguir
que el lector adquireixi uns coneixements
sòlids de la llengua catalana que li permetin
d'escriure d'una mane ra acceptable. Els refe-
rents per amp liar i perfecciona r els coneixe-
ments obtinguts en aquesta obra són la Gra-
màtica de la Itengua catalana i les COllverses
filològiques de Pompeu Fabra i especialment
els models que ofereix la lectura freqüent i
constant de textos literaris.
Les obres grama ticals esmentades cons-
tit ueixen, en certa manera, els prelimina rs
que precedeixen la publicació de la Gramà-
tica catalana referida especialment a les Illes
Balears, 14 que Moll edità per primer cop el
1968, junta ment amb un s Exercicis de gra-
màtica catalana 15 que la complementaven.
Aquesta obra, com consta en la dedicatò-
ria i com ho mostren les fotografies que
apare ixen a la coberta, va ser dedicada a
Antoni M. Alcover i a Pompeu Fabra, els
«dos grans mestres de l'idioma».
La 'Gra mà t ica catalana referida es-
pecialment a les Illes Balears'
El llibre, com el mateix autor indica en
el pròleg, és una reedició, corregida i am-
pliada, dels Rudiments de gramàtica 1I0r-
mativa esmentats més amunt. En aquest
cas també entra en joc una substitució de
mots: normativa per catalana. Moll, en el
pròleg, fa una declaració de principis on
deixa ben clar que el parlar de les Illes Bale-
ars és el català. El subtíto l «referida especi-
alment a les Illes Balears» explica quins són
els destina taris de l'obra: el públic insular
que està interessat a aprendre d'escriure la
seva llengua i el públic no insular que vol
aproximar-se a les manifestacions diat òpi-
ques del català de les illes. La gramà tica
de Moll, doncs, com els tracta ts gramati-
cals anteriors, té la finali tat de fomentar
l'ap renentatge de l'escriptura normativa del
cata là, però alhora contribueix a fer con èi-
xer les principals variants baleàriques.
Obra dedicada especialment al registre
escrit, les referències a la llengua oral tenen,
en general , un caràcter descript iu, i, pre-
nent semp re com a mode l la llengua literà-
ria - identificant-la amb l'estàndard- , són
avaluades quant a la seva acceptabilit at en
el registre escrit. Són freqüents els quali-
ficatius inadmissible, ilicorrecte i 110 tecoma-
nable. Alguns dels múltiples exemples on
Moll fa servir aquests adjectius es troben,
respectivament, en la valoració que fa a)
de les formes de les tres person es del sin-
gular i de la tercera del plura l del present
de subjuntiu amb l'exte nsió velar -ig- icàn-
tiga, càntigues, cà ntiga, càntiguenï [§ 113],
on indica que són «totalment inadmissi-
bles»; b) dels gerundi velaritzats en -guent o
en -quent isortiguent, partiguent o nasquent,
visquentï [§ 114], que són qualificats com
a «íncorrectes-: i c) de les formes analò-
giques del perfet perifràstic (vàreig, vares,
vàrem, vàreu, varell) [§ 1S1], que considera
«no tan recomanables» com les formes
resultants de la perífrasi va + infinitiu.
Malgrat que es mostra partida ri de la
norm ativa fabriana i en presenta, en reali-
tat , un es discrepàncies mínimes," Moll és
ben conscient que alguns parlants de les
illes mostren certes reticències a admetre
la reglamentació provinent de Barcelona.
Tot i que el llibre pret én d'adapt ar al públic
insular el fabrisme gramatical, l'auto r vol
presentar de manera raonada, i fins i tot
amb sentit crític, la matèria gramatical per
tal d'evitar les possibles suspicàcies i l'apa-
rent sensació d'imposició.
La gramàtica de Moll comprèn tres apar-
tats dedicats a la fonètica i l'o rtografia, a
la morfologia i la sintaxi i a la formació de
mots, els qual s van precedi ts d'una secció
preliminar. Aquest encapçalament, sem-
blant al que apareixia en els tractats grama-
ticals ante riors, afegeix, a més d'u na visió
històr ica, una perspectiva sociolingüística.
Les opcions de l'autor, tant pel que fa
als aspectes ortogràfics com als estrictament
gramaticals, es decanten en general, com
s'ha dit més amunt, per les propostes de
Fabra. La seva Gramàtica, però, defensa, en
els àmbits de la fonètica, de la sintaxi i de
la lexicologia, algunes opcions insulars, les
quals han estat usades pels bons escriptors
o es corresponen amb formes tradicionals
encara vives que són conside rades correc-
tes -i ho són en realitat- pels parlants.
Aquesta obra té el valor d' haver esdevingut
no sols un manual de consulta sinó tamb é
un a eina que ha contribuït a normalitzar la
situació lingüística a les Balears.
L'interès del nostre gramà tic per l'ense-
nyament del català, amb un a referència
especial a les varietats parlades a les Illes
Balears, es manifesta també en l'edició de
tres volums, redactats en castellà, i desti-
nats especialment a alumnes d'edats com -
preses entre els onze i els tretze anys, els
qu als, per les circumstàncies polítiques,
ben conegudes, del moment, no rebien
l'ensenyament en cata là. Aquest llibre,
però, també estava pensat per als adults.
L'ús del castellà es justifica per ta l qu e les
explicacions fossin enteses pels nombro-
sos immigrats de les regions peninsulars
no catalanes, qu e començaven a instal -
lar-se, a començament dels anys setanta, a
les Illes. Es tracta de La lengua de las Balea-
res ensellada a personas de habla castellana
(1969), que es desdoblà més endavant en
dues edicions més exte nses: La lengua de
las Baleares, 1 (1971) i La lengua de las Ba-
leares, 2 (1972). Aquests volums foren ree-
dit ats fins a vint-i-dues vegades al llarg dels
anys setanta i vuitanta. La referència a la
insularitat que es desprèn del títol no ha
de confondre els lectors. Moll, pel que fa a
la denominació de la llengua, no dubta a
declarar, com ho havia fet en altres obres,
la identitat en tre el parlar de les Illes i el
del Principat . Bé que aquests manuals es
prop osen d'ensenyar la parla correcta de
les Balears i opten, pel que fa al lèxic, per
la utilització de mots propis de les Balears,
l'ortografia que s'hi fa servir, amb vista a
potenciar la unitat de la llengua, és l'or-
tografia usual en totes les regions de llen-
gua catalana. Els volums, redactats des de
la perspectiva d'un bon pedagog, inclo uen
també nombrosos dibu ixos i exercicis.
Gairebé vint anys més tard, el 1988, amb
un a situació sociolingüística parcialmen t
millorada, que maldava per superar la anor-
malitat lingü ística que la repressió del règim
franquista havia genera t, Moll publica la
versió catalana dels llibres citats en el parà-
graf anterior. La llengua de les Balears, 1
(1988) i La llengua de les Balears, 2 (1990)
són une s noves eines d'ensenya ment de la
gramàtica del català que tenien l'objectiu ,
com explica Moll en la presentació, de supe-
rar la anormalitat d'uns llibres sobre orto-
grafia i gramàtica catalanes que eren redac-
tats en castellà. Els destinataris d'a quests
volums torn en a ser les generacio ns més
joves, però també van ser redactats per
oferir els coneixements indispensables de
català a la població adulta que hav ia estat
escolaritzada en castellà. El segon volum
és útil per consolidar els continguts apre-
sos en el primer, atès que dóna, mitjançant
la presència d'uns textos literaris a l'encap-
çalament de cada lliçó, una importància
extraordinària a la lectura.
Francesc de B. Moll, a més de dedicar- se
professionalment a la tasca d'editor, va
impartir la docència des del 1938 fins
al 1956, a l'In stitut Nacional d'Ensenya-
ment Mitjà, on feia de professor d'idio-
mes, concretament d'italià i d'alemany.
Aquesta tasca docent explica la publicació,
l'any 1937, de la primera edició de la seva
Gram àtica italiana. Primer curso, que arribà
a les nou edicions. Aquest primer volum
es va completar els an ys següents amb la
Gram àtica italiana. Segundo curso (1938), la
Gram àtica italiana. Curso superior (1939),
amb un cos teòric molt ampliat en relació
amb els volums anteriors i amb l'addició
de textos literaris per fer-ne la traducció, i
les Letture scelte di geografia, storia e lettera-
tuta dell'Italia: tercercurso de italiana; selezi-
one e note di Prancisco de B. Moll (1940).
Per a l'aprenentatge de l'alemany, Moll
va publicar cinc manuals: Gram àtica ale-
mana. Primer curso: [on ética y morfologia
(1938), Gram àtica alemana. Segundo curso:
formación de palabras y sintaxis (1938), Ini-
ciación en el idiomaalem àn (1941), Sumario
de alem àn para habtarcon los niños austria-
cos (1949), firmant amb el pseudònim Fritz
Hartrnann," i Lengua alemana. Curso ele-
mental (1961), alguns dels quals compten
amb diverses edicions .
Dins els vessan ts relacionats amb la gra-
màtica i amb l'ensenyament de llengües,
cal fer referència també als volums qu e
Moll va redactar per a l'aprenentatge del
castellà -Curso brevedeespañol paraextran-
jeros (1954), Curso breve de español para
extranjeros. Grada media (1966) i Curso breve
de español para extranjeros. Grada superior
(1967), qu e tingueren, mitjançant edicions
múltiples, molta ressonància a l'estranger.
Les aportacions de Moll a l'estudi grama-
tical, especialment del català, però també
d'altres llengües, no es limiten a la publi-
cació de manuals. La seva extensa faceta
periodística, que el dugu é a escriure més de
tres-cents articles 18 a diaris, revistes i publi-
cacions periòdiques, comprèn un seguit
d'escrits, que abracen, quant a tem es filolò-
gics i lingüístics, aspectes relacionats amb
l'estud i del lèxic i de l'etimologia del català.
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D'altra banda, els estudis dialectals i ono-
màstics tam bé hi són presents,19 com també
els de divulgació gramatical i lingüística,
especialment els que aparegueren a El Correo
Catalan i en el Diario de Mallorca duran t la
dècada dels seixanta. A més de la seva fina-
litat educativa, aquests articles pretenien
d'escometre els prejudicis, de pacificar les
polèmiques i d'aclarir els falsejaments que
sorgien sovint en relació amb aspectes com
ara el nom o la unitat de la llengua. Només
cal recordar les seves rèpliques al gone llisme
i a la tendència secessionista que aquest
moviment fomentava que Moll va compi-
lar en el llibre Polèmica d'ell Pep Gonella .e'
Moll, l'any 1974, va reunir una selecció
d'articles que tenien el denominador comú
de tractar qüestions de llenguatge i els va
publicar en forma de llibre amb el títol
L'home per la paraula. La part més extensa
d'aquest volum està formada per traduc-
cions d'a ltres escrits que van ser redactats
originalment en castellà i que apareguere n
en El Correo Catalan, en la secció «Los hom-
bres, las ideas, los hechos », durant la dècada
dels anys seixanta. Altres articles van ser
escrits els anys trenta i alguns provenen
de les pàgines del Bolletí del diccionari de la
llengua catalana. El volum s'estructura en
cinc apartats, on el tema de la llengua és
el fil conducto r: el lèxic i l'etimologia, l'or-
tografia i l'onomàstica, la llengua literària,
la llengua i la litúrgia, i una secció titulada
«mestres i amics», on es troben notícies bio-
gràfiques de personatges clau per a la cul-
tura catalana, com ara Antoni M. Alcover,
Miquel dels Sants Oliver, Joan Pons i Mar-
quès o Bernat Vidal. Agrans trets, a més dels
temes lingüístics -que inclouen nocion s
generals sobre gramàtica històrica, estudis
sobre lèxic problemàtic o conflictiu i estudis
sobre eufemismes, barbarismes i castellanis-
mes- es ressegueixen qüestions de tipus
folklòric i pedagògic i es fan recensions de
llibres. La col-laborací ó de Moll en aquest
periòdic acabà de manera precipitada, per
raó de les accions coercitives i de les retalla-
des indiscriminades que aplicava la censura
de l'època sobre la premsa.
La 'Gramàt ica històrica catalana',
una obra cabdal
A aquesta obra gramatical tan extensa i
important s'ha d'afegir encara una obra
cabdal, adreçada aquest cop a especialistes:
l'estudi de l'evolució del català des dels
seus orígens, que va prendre cos en la seva
Gram àtica historica catalana. Aquest manual
fou publicat per l'editorial Gredos el 1952, i
l'any 1991 fou traduït al català i editat per
la Universitat de València . El llibre ofereix
un resum de gramàti ca histò rica del català,
que, malgrat els anys que han transcorregut
des de la primera edició, conserva la seva
actualitat i és utilitzat en les assignatures
un iversitàries dedicades a l'estudi de la his-
tòria lingüística de la llengua catalana. El
volum s'obre amb una primera part, molt
út il, que dóna compte de l'extensió geogrà-
fica del català. Aquesta part int roduct òria
va seguida pels apartats dedicats a la fon è-
tica i la morfologia. Les altres dues parts
que conté el llibre - la formació de mots
i la sintaxi- l'allunyen metodològicament
de la Gram àtica histórica catalana d'Antoni
M. Badia i Margarit, publicada per l'Edito-
rial Noguer un any abans que la de Moll, el
1951, que havia estat concebuda de man era
estructuralment diferent . Els capíto ls dedi-
cats al lèxic i a la sintaxi, absents en l'obra
de Badia, a més de la riquesa en l'exposició
dels contingut s, tenen la virtut d'incloure
materials i dades de primera mà (tant de
tipus dialectal com documentats en textos
antics), atès que aquests dos temes havien
rebut fins aleshores, en la disciplina histò-
rica, una aten ció molt minsa .
Menorquí de naixement i mallorquí
d'adopció, Moll va mantenir un contacte
constant amb els altres territoris de parla
catalana . Les enq uestes que en féu, les
anades freqüents a Barcelona dels anys
trenta ençà , les campanyes de propaganda
del Duxionari arreu del Principat, de Valèn-
cia i de la Catalunya Nord, que s'iniciaren
els anys cinquanta, i que mobil itzaren pro-
tecto rs, cooperadors, subscriptors i socis,
les tasques de difusió cultural que dugué a
terme des de l'Ob ra Cultural Balear i des
de l'Estudi General Lul-lià contribuïren a
estrènyer els vincles d'unió entre les per-
sones i entre les institucions científiques i
culturals de les Illes Balears, del Principat,
del País Valencià i de la Catalunya Nord.
El 2003 ha estat declarat l'Any Francesc
de B. Moll, i aquesta acció ha provocat
l'adhesió de nombroses institucions i orga-
nit zacions culturals d'arreu del domini lin-
güístic. Els actes que s'han dut a terme per
commemorar el centenari d'aquest gran
filòleg i d'aquest gran hom e han estat
no mbrosos i han tingut la finalitat de
rememorar l'obra , les activitats i d'ac tualit -
zar l'exemple d'una de les persones que ha
treballat més per enfortir i per consolidar
la llengua i la cultura catalanes.
Les seves actuacions com a mestre i com
a promotor cultural ens han de servir de
referència i d'estímu l per donar un nou
impuls -dinamitzador i reivindicatiu- a
les nostres activitats per tal que la recu-
peració social de la llengua sigui una reali-
tat. Aquest impuls també ha d'incidir sobre
les institucions, que s'han d'implicar acti-
vament perqu è el procés de normalització
lingüística no sigui una utopia inabastable.
La riquesa dels estudis gramaticals de
Moll i de la seva obra científica en gene-
ral, la seva mai pro u agraïda tasca editor ial,
la seva person alitat madura, ferma i obsti-
nada que va vèncer els esculls més perillo-
sos ens record en el seu lema personal, i per
extensió , el lema de l'Editorial Moll, extret
de l'A rs amatoria (1.476) d'Ovidi: «Dura
tamen malli saxa cavan tur aqua» (,<1, tan-
mateix , la dur a roca és excavada per l'ai-
gua molla»). Aquests mots, com el mateix
exemple de Moll, ens han de fer comp ren-
dre qu e ni les roques més dures són invul-
nerables a l'acció constant i continuada de
l'aigua molla, que arriba a foradar-les.
Notes
1. Cf. el pa rlament de joaquim Molas, «Moll, un
edito r de comb at », en l'acte d 'ho mena tge que,
el 1991, li oferí la Universitat de Barcelon a
(Homenatge a Francesc de B. Mol/, Col-Ieccí ó"Ac-
tes Un iversi taris », Barcelona: Publi cacions de
la Universita t de Barcelona ). Vegeu també,
per a l'estu di d 'aquesta faceta, josep Massot
(1992) «Francesc de B. Moll, ed itor obstinat»,
dins Els intel-lectuals mallorquins davant el [ran-
quisme, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de
Montserra t, 245-249, ijosep M. Llompart (1991 )
«La tasca editorial de Frances c de B. Moll », Lluc,
763, 10 (138)-13 (14 1).
2. Aquesta impremta esde vingu é, al seu torn, el
1930, l'Edit or ial Alcover SL.
3. Cf. la biografia qu e Moll va escriure el 1962 ,
l'any del cen tenari de l naixem ent d'Alcover, Un
home de combat, Palma: Edito rial Moll.
4. L'any 1970, Moll va publi car el prim er volum
de les seves memòries autobiogràfiques, Els meus
primers trenta 'lIIYS, i el 1975, el segon, Els altres
quaranta anys. Vegeu-ne la nova edició (Palma de
Mallorca: Moll, 2003 ), qu e, a més de les obres es-
mentades, recull Els meus penúltims trenta anys,
un es breus notes autobiogràfiques ha urien d 'h a-
ver format part d 'un tercer volum de memòries.
5. Vegeu Ortografia mallorquina segons les normes de
l'Institut, Palma de Mallorca.
6. El pro blema que sorgí entre Alcove r i Fabra, i en
general en tre Alcove r i alt res membres de l'Ins -
titut , va més en llà de la polèm ica ortogràfica. És
cert, però, qu e el co nflicte ortog ràfic, congriat
el 1913, i agreuj at el 1916, desen caden à dissen-
sions int ernes i afavorí el que va ser el problema
real: les dive rgènci es de persona litat , de men-
tali tat i de criteris entre Alcover i els seus opo-
nents.
7. L'ortografia de ls dos primers vo lums, editats en
vida d 'Alcover , va ser mo de rnitzada del 1962
en çà, quan la primera edic ió dels deu volums
del Diccionari era al carrer. El 1968 es publicà la
segona edició dels toms I i 11 de l Diccionari, cor-
regida i act ua litzada .
8. És a dir, pirin en c oriental , cata là oriental, cata là
occidental, va lencià, ba lear i alguerès.
9. Mallorca: Obra Cultura l Balear.
10.Vegeu Bolletí del diccionari de la llengua catalana
(XV, 41-43; 61-63; 75-76; 120; 137-138; XVI,
26-27; 71-72; 153; XVII, 152-153).
11. L'opuscle de josep Calveras, Consultes de I/en-
guatge. Ql/adem I: Fonologia, Morfologia (Publica-
cions de l'O ficina Rom ànica, Barcelona, 1933)
té 128 pàgi nes i conté vin t-i-sis respostes, docu-
me n tades , a diverses consultes de tip us lin güís-
tic; l'objectiu és que el lector adquireixi com pe-
tència en la pràcti ca de l'escript ura .
12.Biblioteca «Les Illes d'Or», Mallorca: Moll, vol.
IS .
13. Biblioteca «Les Illes d'On>, Mallorca, Edito rial
Moll, vol. 15-16.
14. «Raixa», vol. 72, 2a ed ., ampliada , 1975 .
15.Biblioteca «Les Illes d 'Or», Mallorca , Edito rial
Moll , 1968 . 2a ed. , 1978.
16.Vegeu la intervenc ió d'Antoni Ferrando en la
taula rodona de les [ornades en honor de Francesc
deB. Mol/ (Barcelona: Publicacio ns Universi ta t de
Barcelona) qu e van tenir lloc l'abril d'en guan y a
la Universi tat de Barcelona, on com para els as-
pectes diferencia ls entre la Gramàtica de Moll i
la Gramàtica valenciana de Manuel Sanch is Guar-
ner. Vegeu tamb é l'estud i de les apor tacions lin -
güís tiqu es de tot s dos gramà tics en el llibre de
Sebastià Bon et (2000) Les gramàtiques nonnatives
valencianes i balears del segle xx, València : Univer-
sitat de València . Per a un a valoració globa l de la
gram àtica de Moll, cf. l'article de Gab riel Seguí i
Trobat , «La gramàtica cata lana de Francesc de B.
Moll», Lluc, 763, 15 (143)-17 (145).
l 7.Moll (2003 : 365) explica a les seves memòries el
joc de paraules: hart, en alema ny, vol dir 'dur',
'fort ', el con trari de moll,
18.Vegeu-ne la bibliografia que el mateix Moll va
pu blicar, el 198 1, al número 11 de la revista
Randa, «Bibliografia de Frances c de B. Moll
(1922-1979h 183-205.
19.Vegeu , en tre molt s alt res treballs, Estudi fonètic
i lexical del dialectede Ciutadella (1931), Miscel à-
nea filológica dedicada a D. Alltonio M." Alcover,
Palm a, 397-460 (reeditat , amb modificacions,
a Randa, VIII (1979), 5-48; El llenguatge sol/eric
(1935), número extraordina ri de les Noces d'Or
del setmanari Sóller; Els parlars baleàrics (1955),
Actas y memoriasdel VIICongreso Internacional de
Lingüística RomiÍnica, Barcelona, vol. I, 127-136.
20 .Bibliote ca «Les Illes d 'Or », Mallorca: Editorial
Moll, vo l. 194, 1972.
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